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來台超過半世紀的柬埔寨華僑陳琦覺先生，
為紀念雙親—陳炎文先生與陳李寶珍女士，決定
將多年來收藏的六百餘件以中南半島青銅器為主
的金屬器文物，捐贈給國立清華大學典藏，其時
間軸距橫跨近兩千年。本校於102年12月3日上午
10時30分在圖書館一樓的清沙龍舉行捐贈典禮並
展出部分捐贈文物。圖書館為了讓校內師生更加
了解中南半島文化，現場同時舉辦中南半島主題
文物書展。
陳力俊校長與陳琦覺先生之合影
陳琦覺先生1945年出生於金邊，正好是二次
世界大戰結束那一年。當時柬埔寨歷經法國近百
年統治，處處可見法國的文化意象，但高棉人、
越南人、華人、占族人等各民族則保有各自的文
化與生活方式，並透過語言、飲食、節慶活動而
相互融合。
陳琦覺先生表示，因為從小就經歷了多元文
化的薰陶，加上十餘年前一次偶然的機緣，引領
他進入寬廣的文物世界。他記得1998年夏季的一
個下午，為了一件承辦的景觀設計案，前往新莊
大漢溪左岸進行現場勘查，在重新橋下看到攤商
群集，在一個堆著軍服、鋼盔、S帶、水壺、指
南針等物品的地攤，他發現了一堆錢幣，忍不住
好奇心去翻動檢視，發現那是法屬印支時期的錢
幣。
後來他再去地攤，看到應該是屬於中國漢朝
的青銅鏡，以及可能是同一時期西南少數民族的
青銅兵器，還有一些屬於真臘吳哥時期的檳榔灰
缶等金屬文物，從此他就一頭栽進這個中南半島
的文物世界，展開長達十餘年的文物蒐尋。
青銅器的出現在世界各大古文明的發展軌跡
中，皆具有高度的指標性意義。除了是人類工藝
技術發展史上的嶄新里程碑，在國家文明的發展
初期，各種青銅製品更被當作是政治權力、社會
階級、宗教儀式的重要象徵器物。
陳琦覺先生中南半島文物捐贈典禮
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陳琦覺先生為圖書館莊慧玲館長解說中南半島文物
陳琦覺先生所捐贈六百餘件以青銅器為主的
金屬器文物，清華大學人類學研究所助理教授邱
鴻霖初步檢視後表示，這批文物幾乎皆為中南半
島所屬，所涉及的古代文化包括：越南的東山文
化與占婆文化，柬埔寨的扶南文化與真臘文化，
泰國的班清文化等，時間軸距橫跨近兩千年。捐
贈的文物主要包括：武器類（槍頭、斧、劍、匕
首等）、人身裝飾品（手環、耳玦、指環、頸
飾、頭飾等）、宗教儀式器具、樂器（鈴、環鈴
等）、車馬與建築結構附件、日常生活用品等，
更有東南亞特色的檳榔文化用具。不論從文物本
身的製作工藝技術、類型與紋飾表現上，都鮮明
地展現出青銅器在中南半島文明發展歷程之中的
軌跡與獨特文化風貌。
陳琦覺先生（中）、中華民國越柬寮歸僑協會吳鴻發
執行長（左）、清大人類所邱鴻霖教授（右）討論捐
贈文物
中南半島文物主題書展
陳琦覺先生在文物蒐藏過程中，產生文化使
命感，希望這些負荷著特定文化資訊的載體，會
在不同的面向被解讀，也更能體會自己只是一個
生命有限的暫時擁有者。若將自己的收藏捐贈給
清華大學能讓這些物件變成一項公共財，讓它們
往後在學術領域發光發熱。就像接力賽跑，把棒
子交出去，看著接棒人繼續奮力向前，自己也有
一種曾經盡力跑過的成就感。陳琦覺先生希望自
己的捐贈是拋出一塊磚，引來一堆玉，為清華大
學帶來更多的社會捐贈。
